





























































　但し，秩父学園が 1958（昭和 33）年 6月に創設された経
緯やその背景を論じた先行研究はこれまで十分ではなく，
通史の一部としての記述を除けば，例えば，青少年問題研
究会（1959 : 56-61），笹本治郎（1968 : 66-72）などのルポ
タージュ的な論文や，職業病闘争をとり上げ訴えた全厚生
秩父学園支部（1976 : 54-59），精神薄弱児（現，知的障害

















































































































です。……[昭和 33年 6月 24日　第 29回国会参議院
社会労働委員会　第 2号 ]
　○東北地方に国立精神薄弱児施設設置に関する請願（松
本七郎君紹介）（第一一七号）[昭和 33年 7月 9日　第
29回国会衆議院社会労働委員会　第 7号 ]
　第 28回～第 29回国会（1958 年）のなかで，都内から東
北地方に至るまで，精神薄弱児施設（現 知的障害児施設）
の拡充強化の陳情がなされていたことに加え（『第 28回国




















第 2面（1957 年 9月 10 日）記事や，精神薄弱児の通園施
設の建設を報じた『広報ところざわ』第 207 号，第 8面
（1969 年 7月 10日）記事などは，個々の障害者の生活環境
や心身の状態を考慮に入れた対応策の周知徹底として重要
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保護者の立場から言及している（2012 年 3 月 12 日，
筆者による田ヶ谷氏への聞き取り調査の結果より）。



























Background of Establishment of Chichibugakuen which is the First National 
Facility for Children with Severe Mental Retardation in Japan:
 Analysis of Social Welfare Needs and Case Study of Entrance Facility
Hiroshi NAKASHIMA1) 2) and Midori SONOKAWA2)
1) School of Veterinary Nursing of Technology, Nippon Veterinary
and Life Science University (a part time lecturer)
2) School of Modern Life, Teikyo Heisei University
Abstract 
    Chichibugakuen was established in June 1958 has achieved revolutionary practices and has 
attracted attention as the ﬁ rst national facility in Japan for children with severe mental retardation. 
Nonetheless, prevenient studies have not necessarily clariﬁ ed the social background and the process 
of establishment. This paper therefore clariﬁ ed the environment and the social situation associated 
with developmentally disabled children in the 1950s, using the Diet minutes search system, local 
newspapers, local public relations magazines, and a magazine (Te o tsunagu oyatachi). In addition, as 
a response to such welfare needs, we devoted attention to Chiyo Wakui’s discourse, who is one of 
the few examples of a person who actually enrolled their children into Chichibugakuen and who 
later recounted the signs of change and growth. We elucidated the practices and thoughts of 
developmentally disabled children, their parents, and other involved people in a sequence of the ﬂ ow 
from the formation of welfare needs for developmentally disabled children, the study of 
developmentally disabled children, to the establishment of Chichibugakuen.
    A future challenge is to elucidate the philosophy of Osamu Kan, the ﬁ rst principal of 
Chichibugakuen, the practical eﬀ ects of Chichibugakuen, and cooperation between Chichibugakuen 
and other facilities, using the results presented in this paper as a point of departure.
Key words : the national facility for children with severe mental retardation, Chichibugakuen, Chiyo 
WAKUI, meeting for “Te o tsunagu” parents, welfare for children with severe mental 
retardation
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